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场景 7：内景 默默的房间 日 
从窗外吹来一阵微风，有点旧的窗帘被风轻轻吹起。桌上的日
记本在风的吹拂下，翻动几页后停下，上面清秀的字写着： 





































































































































































































































































































































































































































































场景 31：内景 人力资源办公室 1 日 
默默微笑着坐在一张椅子上，对面的办公桌后坐着三个同样身
着正装的面试官，两男一女，他们面前的桌上摆放着一叠材料，坐














































场景 34：内景 人力资源办公室 4 日 


















































































































































































































默走到管理员 A 的身边，左手握紧许愿瓶。 
默默：我想请问一下… 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































场景 75：内景 夏云家 夜 
夏云正坐在电脑前。电脑的两个 USB 接口处都插着东西，一个




















默默：嘿，你的 U 盘和我的一模一样！ 










































































































































































































































场景 84：内景 夏云家 日 



















































































































































































































































































场景 96：内景 机场 日 
厦
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 图
 书
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默默冲进机场，向四周张望，到处是人。默默挤进人群中，不
停地寻觅着。突然她看到一个熟悉的侧脸，微笑着，露出两个浅浅
的酒窝。默默朝着他直奔过去，越来越近，也看到了他身旁大大小
小的行李。默默跑到夏云跟前站定，上气不接下气，夏云被突然出
现的默默吓了一跳。 
夏云：默默~你…… 
默默拉着夏云的手。 
默默：夏云~你别走！（夏云想说话，但默默没有给他插话的余
地）我知道了！所有事情我都知道了。（说着从口袋里掏出 U 盘）
我的照片，你的日记~我全知道了！对不起~真的对不起~我一直以
为你已经订婚了，所以我一直躲着你，尽管我知道我一看到你心就
狂跳，一跟你说话就脸红，我知道我喜欢你，我从第一眼见到你就
喜欢你！可我不敢说，我开不了口。今天，无论如何我要把心里的
话说出来，我怕自己后悔，怕自己错过你，错过一辈子！ 
默默一口气说完这段话，喘着气注视着夏云，夏云的嘴角露出
甜蜜的微笑，向前跨出一步把默默紧紧搂在怀里，吻了一下默默的
耳际。 
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夏云：傻瓜，你在哪儿，我就会在哪儿，紧箍咒一念，孙悟空
哪儿也去不了，我怎么会走呢？ 
默默眨了眨眼睛，有点疑惑。 
夏云的同事：呦~这是谁呀？在这儿上演言情剧呢？ 
默默和夏云分开。 
夏云：（笑）老胡，胡说什么呢~喏，你的行李都在这儿了，我
已经帮你打听好去美国纽约的航班时间了，再过 5 分钟就可以去登
机口了。一路平安，拜拜！ 
夏云的同事提起行李向夏云摆摆手，转身朝登机口走去。默默
愣愣地站在那儿。 
默默：不是你去美国的吗？ 
夏云：奇怪？~你怎么也这么说，刚才涵涵也跑过来问我。我只
是帮同事把行李送过来而已，哪儿也不去。 
这时默默的手机响了。 
默默：喂？~ 
涵涵：对不起默默~！我又搞错了，不是夏云学长去美国，
是…… 
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默默：我已经知道啦…… 
说完挂断了电话，夏云没忍住“扑哧”一声笑了，默默嘟着嘴
满脸通红。夏云牵起默默的手，拉着她往机场门口走去。 
夏云：嘿~找个时间我再给你拍几张照，你也看过了，我的技术
可不赖吖！ 
默默：去你的，你那些偷拍来的照片 好给我收好咯，狗仔
队！ 
夏云：哎呀！敢这么说你男朋友~看我怎么收拾你……（说着就
咯吱了默默几下） 
默默：（闪躲着）哈哈哈……别~别~我认输~！咳~今年不是有
“青年电影剧本大奖赛”么，昨天我把稿子交上去了。 
夏云：哦~这么厉害，有没有留个角色给我这个风流倜傥、玉树
临风的美男子吖？ 
默默：少臭美了~你吖，还是认认真真地演好我的男朋友就行啦
~ 
两人一起向飞机场门口走去，渐行渐远。 
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